รายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2558 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 และหน่วยงานส่วนกลาง ครั้งที่ 2 / 2558 by สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6
รายงานการประชุมประจ าเดือน มีนาคม 2558  
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 และหน่วยงานส่วนกลาง 
ครั้งที่  2 / 2558 
วันพุธที่ 18 มีนาคม  2558  เวลา  10.00 น. 
ณ  ห้องประชุม ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่  6   
............................................................................................................ 
ผู้มาประชุม  
1. นายสุพจน์ เพริดพริ้ง          ผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6  ประธาน  
2. นายณรงค์พล หมึกทอง         ผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 สาขาปัตตานี  
3. นายนิคม  ศรีละมุล         (แทน) ผู้อ านวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ  
4. นายพรชัย เพชรพิมพ์พันธุ์     ผู้อ านวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์  
5. นายประยุทธ ชุมเรียง          ผู้อ านวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า  
6. นายเรวัตร จันทนะ           ผู้อ านวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า  
7. นายวิโรจน์  ขวัญแก้ว        ผู้อ านวยการส่วนจัดการต้นน้ า  
8. นายประทักษ์ กมลรัตน์     ผู้อ านวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร  
9. นายปรีชา  มณีรักษ์ (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ  
10. นางสาวโสภา ชูชื่น          ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ  
11. นายสราวุธ รักษ์วงศ์        หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย  
12. นายวัชรินท นวลแก้ว         ผู้อ านวยการส่วนประสานโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ  
 และหัวหน้าศูนย์ศึกษาและพัฒนาป่าไม้ จังหวัดนราธิวาส  
13. นายสิทธิชัย ทิพย์บ ารุง       ผู้อ านวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า  
14. นายนิวัต เฉลิมวัย          ผู้อ านวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สาขาปัตตานี  
15. นายอุเซ็ง มะสะนิง         ผู้อ านวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สาขาปัตตานี  
16. นายสิทธิชัย หมัดสี          ผู้อ านวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สาขาปัตตานี  
17. นายนฤเบศวร์ ชุมทอง       ผู้อ านวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สาขาปัตตานี  
18. นายท านุ  ล่อใจ ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ  สาขาปัตตานี  
19. นายชนม์สวัสดิ์ บุญเกื้อ     (แทน ผู้อ านวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สาขาปัตตานี  
 และหัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย สาขาปัตตานี    
20. นายชาติชาย จรเสมอ      หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ าคลองเทพา  
21. นายพริษฐ์ นราสฤษฏ์กุล     หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ าคลองนาทวี  
22. นายบ ารุง คงสมา             หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ าคลองป่าพรุพ้อ  
23. นายชุมพล แดงเอียด       หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ าคลองบางแก้ว  
24. นายพันธ์พงศ์ คงแก้ว       หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ าคลองอู่ตะเภา  
 และหัวหน้าศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ที่ 5 (สงขลา) 
25. นายสุวัฒน์ จันธิวงศ์       หัวหน้าสถานีวิจัยต้นน้ าทะเลสาบสงขลา  
26. นายนรินทร์ ตรียงค์      หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาปะช้าง – แหลมขาม 
27. นายวิรัตน์ ไสยะ           หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่ากราด  
28. นายบัณฑิต สุภาไชยกิจ     หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา  
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29. นายชาย สุวรรณชาติ   หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย  
30. นายสมชัย แสงแก้ว        หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง  
31. นายจ านง กลายเจริญ      หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวง  
32. นายประไพย์ศักดิ์ สุขย้อย  หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเหรง    
33. นายโกมล ใจสว่าง             หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด  
34. นายวิโรจน์ ศิริอุมากุล          หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติ  
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จ.นราธิวาส   
35. นายธเนศ เสียงสุวรรณ์      หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าหาดใหญ่  
36. นางเพลินจิตร์ ภวังค์สวัสดิ์    หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทะเลน้อย 
37. นายถวิล แก้วผอม  หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทะเลสาบ  
38. นายยงยุทธ นาควิโรจน์    หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานหาดใหญ่  
 และหัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าสงขลา  
39. นายปทุม พงศกรเฟ่ืองฟู  หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าสุไหงโก-ลก  
40. นายธีระวุฒิ คงสวัสดิ์     หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าตากใบ  
41. นายภูริชวัน บุษบก       หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าสะเดา  
42. นายวิลาศ อนุจันทร์      หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าปาดังเบซาร์  
43. นายจักรพงศ์ นุ่นสง        หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าเบตง  
44. นายณรงค์ศักดิ์ พงศ์ดี     หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา บาลา  
45. นายอิศราพันธ์ บุญมาศ    หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาปู่ - เขาย่า  
46. นายธรรมนูญ สุวรรณมณี     หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาน้ าค้าง 
47. นายปรีชา เฝือคง            หัวหน้าอุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี  
48. นายสรรเสริญ เทพโอสถ    หัวหน้าอุทยานแห่งชาติบางลาง  
49. นายสมชาย ศิริอุมากุล     หัวหน้าอุทยานแห่งชาติบูโด - สุไหงปาดี  
50. นายพีระวัฒน์ ดาโอ๊ะ       หัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว - เขาตันหยง  
51. นายซามูดิง หะยีบือราเฮง  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ าตกชีโป  
52. นายทิพย์รัตน์ ทัยศรี        หัวหน้าวนอุทยานควนเขาวัง  
53. นายบ ารุงรัตน์ พลอยด า     หัวหน้าวนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี  
54. นายปราโมทย์ แก้วนาม      หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าพัทลุง  
55. นายสยามรัฐ อวัยวานนท์   หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าปัตตานี  
56. นายจเรย์ อ๋องสกุล         หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่ายะลา  
57. นายเถลิง  ขุนจันทร์ (แทน) หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าสงขลา  
58. นายเกษม  สุวรรณฎาพงศ์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านราธิวาส  
59. นายวีรเชษฐ์ สงสมพันธุ์     หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพัทลุง  
60. นายโสภณ คุณมี               หัวหน้าโครงการสวนปาล์มเทิดพระเกียรติฯ จ.สงขลา 
61. นายสุนทร โต๊ะด า            หัวหน้าโครงการส ารวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับป่าภาคใต้ จ.นราธิวาส 
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62. นายมีศักดิ์ แก้วกูล      หัวหน้าโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า สวนป่า พระนามาภิไธย
ภาคใต้ พื้นที่ส่วนที่ 2 จ. ยะลา – นราธิวาส      
63. นายทวีศักดิ์  วัฒนาสันติกุล หัวหน้าสวนรวบรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินีภาคใต้ จ.นราธิวาส 
64. นายสิทธิโชค พุฒยืน        หัวหน้าโครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 5 จ.นราธิวาส  
65. นายโกวิทย์ หวังทวีทรัพย์   หัวหน้าโครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 7 จ.ยะลา  
66. นายสุธรรม เมฆทองหวาน หัวหน้าโครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา  11 จ.ยะลา 
67. นายอนันต์ ขวัญมณี     หัวหน้าโครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 จ.นราธิวาส  
68. นายธราธร แก้วพลับ        หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์พนางตุง  
69. นายโกเมศ คงประสิทธิ์        หัวหน้าศูนย์ศึกษาและสาธิตผลิตภัณฑ์จากไผ่ จ.ยะลา   
70. นายปรีชา มณีรักษ์         หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีควนเขาวัง  
71. นายประยุธ ชลสุวรรณ     หัวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่สวนป่าควนเขาวัง  
72. นายอภิชาติ รัตนวิระกุล     หัวหน้าสถานีทดลองปลูกพรรณไม้พิกุลทอง จ.นราธิวาส  
73. นายไพบูลย์ เพชรแก้ว       หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้ จ.นราธิวาส  
74. นางสาวศิรินาฎ มานะช านิ    (แทน) หัวหน้าสวนรุกขชาติถ้ าเขานุ้ย 
75. นายอุเซ็ง มะสะนิง          หัวหน้าโครงการศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง จ.ปัตตานี  
76. นายยศยิ่ง ยางทอง       หัวหน้าโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่าสวนป่าพระนามาภิไธยภาคใต้ จ.สงขลา 
77. นายสงกรานต์ เกตุทับทิม    ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการรังวัดที่ดินและวิศวกรรมป่าไม้ที่ 8 (พัทลุง)  
78. นายบัญชา อาจยุทธ์           หัวหน้าโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม  
79. นายสุเนตร การพันธ์         หัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าป่าพรุป่าฮาลา – บาลา 
80. นายสรยุทธ ไชยเขียว       หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าโคกไม้เรือ  
81. นายมนูญ พลปณชัยนุรักษ์   หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่านราธิวาส  
82. นายศักดา จันทร์เดิม         หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าพรุโต๊ะแดง จ.นราธิวาส  
83. นายกอบศักดิ์ สุวรรณรัตน์   หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าโตนงาช้าง  
84. นายมะแอ เจะโด             หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ าตกทรายขาว  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายวิรัตน ์รูปสูง                นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  
2. นายดาราแม แขวงบู          นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ  
3. นายมงคล  แดงกัน    นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ  
4. นางสุนีย์นุช  พงษ์อนันต์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
5. นางสาวกัลยารัตน์  รัตนจิตต์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
6. นายพรรษกร มณียม  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
7. นางสาวพนาวัลย์ โรจนด ารงค์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายมาเณศ บุณยานันต์     หัวหน้าศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร จ.นราธิวาส  
2. นายวราวุธ พรหมอ่อน      หัวหน้าสวนรุกขชาติ พฤกษามหาราชินี  
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เริ่มประชุม เวลา 10.00 น 
ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ ดังนี้.- 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 1.1  พิธีมอบเข็มท่ีระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี    
ในโอกาสพ ระชนมายุ ครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558   ส่วนประสานโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ
ได้รับมอบเข็มท่ีระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระชนมายุ
ครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 จากกรมอุทยานฯ เพื่อมอบให้กับเจ้าหนาที่ที่ปฏิบัติงานส านักงานสนองพระราชด าริ 
จ านวน  13 ราย และผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 ซึ่งได้ท าพิธีมอบไปแล้วเมื่อเช้า พวกเราอาจจะ
สับสนว่าท าอะไรกัน บางท่านก็ได้เข้ามาร่วมพิธี ก็ขออภัยที่ไม่ได้แจ้งให้ทราบ รวมจ านวน 14 ราย 
  1.2  การ ประดับธงตราสัญลักษณ์และแต่งกายด้วยเสื้อ สีม่วง ในโอกาสฉลองพ ระชนมายุ 5 
รอบ 2 เมษายน 2558 ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งส านักนายกรัฐมนตรีได้ขอ
ความร่วมมือให้ แต่งกายด้วย เสื้อสีม่วง ประดับตราสัญลักษณ์ตลอดเดือนเมษายน 2558 ยกเว้นวันจันทร์ ให้
แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบราชการสีกากี และให้ทุกส่วนราชการประดับธงตราสัญญลักษณ์ 
1.3  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ทส 901.203/5299 
ลงวันที่ 13 มีนาคม 2558  ขอให้จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ถวายปณิธานท าความดีใน “โครงการ
ปณิธานความดี ปีมหามงคล” กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ขอให้หน่วยงานในสังกัด ด าเนินการ 
ดังนี้ 
 (1) ให้ส านักทุกส านัก จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ถวายปณิธานท าความดีใน 
“โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล” เพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นในการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน รายละเอียด
เพ่ิมเติมที่ www.panithand.com 
 (2) ให้บุคลากรทุกระดับในหน่วยงาน ร้องเพลง “จ าขึ้นใจ” ให้ได้ภายใน 2 สัปดาห์
ให้ทุกหน่วยงานเปิดเพลงจ าขึ้นใจ ในเวลา 12.00 น ของทุกวัน เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและความภาคภูมิใจ
ในการปฏิบัติงานเพื่อรับใช้แผ่นดิน 
 (3) รายงานผลการด าเนินการจัดกิจกรรมให้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ทราบ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 
ในที่ประชุมได้เปิดเพลงจ าขึ้นใจให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันร้องเพลงด้วย 
1.4  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  มีหนังสือท่ี ทส 0901.3/5171 ลงวันที่ 
12 มีนาคม 2558  เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัด ขอให้ทุกหน่วยงาน
แจ้งให้พนักงานราชการในสังกัดแต่งเครื่องแบบปกติ (ชุดสีกาก)ี ในวันจันทร์ 
1.5  ขอขอบคุณ ผู้อ านวยการส่วนทุกส่วน หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม หัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม 
และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดแหลมศักดิ์ อ าเภออ่าวลึก จังหวัด
กระบี่  รวบรวมเงินท าบุญได้เป็นเงิน 100,000 บาท  ขออนุโมทนาบุญร่วมกับทุกท่านด้วยอีกครั้งหนึ่ง   
ที่ประชุม  รับทราบ 
        /1.6  รายงานการ… 
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1.6  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด 
จังหวัดสงขลา      
นายเรวัตร  จันทนะ  ผู้แทนการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดสงขลา  
           ได้รายงานที่ประชุมว่า การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดสงขลา ในวันที่ 26  
กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุม  1 ชั้น 5  ศาลากลางจังหวัดสงขลา อ าเภอเมือง สงขลา 
จังหวัดสงขลา มีสาระส าคัญแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  ดังนี้ 
        1. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (นายธ ารง เจริญกุล) เป็นประธานที่ประชุม 
        2. ส าหรับเดือนนี้ไม่มีเรื่องเก่ียวข้องกับส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 แต่อย่างใด 
        3. เรื่องเพ่ือโปรดทราบ 
   3.1  มีการแนะน าผู้ที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่  4  ราย ได้แก่ 
         -  นายพลเชษฐ์  ตราโช  ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 9 จังหวัดสงขลา 
         - นายศรชัย  ชูวิเชียร  ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช.  ประจ าจังหวัดสงขลา 
         - นายสมพร  รอดคล้าย  ปกครองนิคมรัตภูมิ ศูนย์พัฒนาสังคมที่ 56 จังหวัดสงขลา 
         - นางยุพาพร  เผือกผ่อง  ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา สาขานาทวี 
          
   3.2 การลดธงครึ่งเสาอย่างถูกต้อง โดยชักธงให้สุดยอดเสาก่อน แล้วลดธงลงมาหนึ่งในสาม
ของเสา 
  3.3  รายงานผลศูนย์ด ารงธรรม ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ( 27 มกราคม 2558 – 
23 กุมภาพันธ์ 2558) มีเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ จ านวน 53 เรื่อง ยุติแล้ว 35 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 
18 เรื่อง ส าหรับส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 ไม่เก่ียวข้องแต่อย่างใด 
  3.4 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 
จังหวัดสงขลา ประจ าปี 2558 เดือนมีนาคม 2558 ก าหนดจัดในวันที่ 26 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 – 
15.00 น. ณ โรงเรียนบ้านทับหลวง หมู่ที่ 1 ต าบลคูหา อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 
  3.5 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  2558 งบประมาณปี
ปัจจุบัน 15,763.10 ล้านบาท เบิกจ่าย 8,795.06 ล้านบาท  คิดเป็น 51.78 % 
  3.6  ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงาน โครงการท่องเที่ยววิถีใหม่ : ย้อนร้อยถิ่นก าเนิดต านานหลวง    
ปู่ทวด ในวันที่ 4 มีนาคม 2558 เวลา 18.30 น. ณ วัดพะโค๊ะ อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
จังหวัดพัทลุง  
นายชาย   สุวรรณชาติ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย 
 ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมประจ าเดือนจังหวัดพัทลุง  ไม่มีเรื่องเก่ียวข้องกับส านักฯ6  
ที่ประชุม   รับทราบ 
          /จังหวัดปัตตานี...  
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จังหวัดปัตตานี   
นายณรงค์พล  หมึกทอง ผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี 
 ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมประจ าเดือนจังหวัด ปัตตานี  ไม่มีเรื่องเก่ียวข้องกับส านักฯ6 
ที่ประชุม  รับทราบ 
จังหวัดนราธิวาส   
นายวิโรจน์ ศิริอุมากุล   หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี จังหวัดนราธิวาส  
         ได้รายงานที่ประชุมว่า การประชุมประจ าเดือนจังหวัดนราธิวาส ไม่มีเรื่องเก่ียวข้องกับส านักฯ6 
ที่ประชุม   รับทราบ 
จังหวัดยะลา  
นายสรรเสริญ  เทพโอสถ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติบางลาง 
  ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมประจ าเดือนจังหวัดยะลา ไม่มีเรื่องเก่ียวข้องกับ
ส านักฯ 6  แต่อย่างใด 
ที่ประชุม   รับทราบ 
1.7  ผู้อ านวยการส่วน/หัวหน้ากลุ่ม/ หรือตัวแทนผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 
แจ้งผลการปฎิบัติงาน กรณีเป็นตัวแทนผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 ให้ที่ประชุมทราบ 
 
นายเรวัตร  จันทนะ  ผู้อ านวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า 
  ตามบันทึกสั่งการผู้อ านวยการ ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 
ได้มอบหมายให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสงขลา         
ครั้งที่ 2 / 2558 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม  1 ชั้น 5  ศาลากลาง
จังหวัดสงขลา อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (นายธ ารง เจริญกุล) เป็นประธานที่ประชุม 
2. สถานการณ์การบุกรุกท าลายป่าไม้ รายงานโดย ผู้แทนส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา 
2.1  สรุปสถิติคดีป่าไม้ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2558  คดีบุกรุกแผ้วถาง จ านวน 7 คดี 
ป่าถูกแผ้วถาง 41-0-14 ไร่ ไม้ท่อน จ านวน 6 ต้น ปริมาตร 5.34 ม 3   คดีเก่ียวกับไม้ จ านวน 1 คดี ไม้ท่อน 
จ านวน 6 ท่อน ปริมาตร 1.84 ม 3  รวมทั้งสิ้น 8 คดี ผู้ต้องหา 3 คน ของกลางและอุปกรณ์การกระท าผิด 
เลื่อยโซ่ยนต์ 1 เครื่อง และรถยนต์กระบะ 2 คัน 
2.2 จากข้อ 2.1 แยกเป็นพ้ืนที่รับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
คดีบุกรุกแผ้วถาง จ านวน 5 คดี เนื้อท่ีป่าถูกบุกรุกแผ้วถาง 25 – 1 – 04 ไร่ ไม้ท่อน จ านวน 6 ต้น ปริมาณ  
5.34  ม3   คดีเก่ียวกับไม้ จ านวน 1 คดี ไม้ท่อน 6 ท่อน ปริมาตร 1.84 ม 3   รวมทั้งสิ้น 6 คดี ผู้ต้องหา 
จ านวน  3 คน ของกลางและอุปกรณ์การกระท าผิด เลื่อยโซ่ยนต์ 1 เครื่อง รถยนต์กระบะ 2 คัน 
ที่ประชุม   รับทราบ 
/นายชาย... 
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นายชาย  สุวรรณชาติ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย 
 
  ได้รายงานที่ประชุมว่า ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมแทนผู้อ านวยการ ส านักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ท่ี 6 ในการเข้าตรวจสอบพ้ืนที่ที่ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง ขออนุญาต
จัดท าโครงการที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณ โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา ภายใต้แผนพัฒนา
จังหวัดพัทลุง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งมี 2 กิจกรรม คือกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อมในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จ านวน 150 ไร่ และกิจกรรมการขุดลอกคลองยวน             
3 กิโลเมตร จากการที่เจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 กรมเจ้าท่า และส านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาค 16  ได้ด าเนินการเข้าตรวจสอบพ้ืนที่ ปรากฎว่าได้ท าบันทึกผลการตรวจสอบ  ให้แต่ละ
หน่วยงาน รายงานถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง อีกครั้งหนึ่ง เกี่ยวกับผลการพิจารณา
ตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ในส่วนของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ได้ท าหนังสือแจ้ง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง เรียบร้อยแล้ว   
  กรณีการเก็บวัชพืช เห็นควรพิจารณาอนุญาตได้ โดยให้ถือปฏิบัติตามรายงานสถานีวิจัยสัตว์
ป่าคลองแสง ซึ่งให้มีการเก็บตามห้วงระยะเวลา มีการจัดท าพ้ืนที่ให้นกท ารังวางไข่ไว้ด้วย และ การขุดลอก
คลองยวน ให้ปรับลดความลึกของการขุดลอกคลองยวน จาก 3 เมตร เป็น 2.5 เมตร  เพ่ือป้องกันมิให้น้ าเป็น
กรด เป็นสาเหตุที่ท าให้ปลาตาย ทางเขตฯ ได้รายงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง ทราบ
แล้ว และได้สรุปรายงานให้ ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 ทราบ อีกครั้งหนึ่ง 
ขออนุญาตรายงานเพิ่มเติม กรณีที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือทางเทศบาลต าบลทะเลน้อย และ
เทศบาลต าบลพนางตุง  ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีฯ เข้าไปด าเนินการในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย       
ซึ่งเขตฯ ได้ด าเนินคดีท่ีเกี่ยวข้องไปแล้ว 8 คดี หลังจากนั้นเทศบาลต าบลทะเลน้อย ได้ด าเนินการเข้าไปบุกรุก
รื้อถอนป้อมยาม ด่านตรวจของศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทะเลน้อย ท าให้ทรัพย์สินของทางราชการ
เสียหาย หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทะเลน้อย ได้แจ้งความกล่าวโทษไว้แล้ว ซึ่งปรากฏว่าทาง
นายกเทศบาลต าบลทะเลน้อย ได้แจ้งความกล่าวหากรมอุทยานฯ หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทะเล
น้อย  ว่าบุกรุก พื้นที่สาธารณประโยชน์ ทางหัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทะเลน้อย ได้แจ้งความ
กลับ ที่ท าลายทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งขณะนี้ ทางนายกเทศบาลต าบลทะเลน้อยได้ประสานงานกับนายก
เทศบาลต าบลพนางตุง ให้ นายกเทศบาลต าบลพนางตุง แจ้งความอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯและหัวหน้าเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยด้วย ว่าบุกรุกพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ทะเลน้อยด้วยเช่นกัน ซึ่งขณะนี้คดี กรณีนายก
เทศบาลต าบลทะเลน้อย บุกรุกรื้อถอนป้อมยาม ด่านตรวจของศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทะเลน้อย และ
กรณีหัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทะเลน้อยแจ้งความนายกเทศบาลต าบลทะเลน้อย นายกเทศบาล
ต าบลพนางตุงแจ้งความกรมอุทยานแห่งชาติฯ  หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย สรุปว่าคดีท้ัง 3 คดี ทาง
พนักงานสอบสวน ได้ส่งเรื่องให้ ส านักงาน ปปช. จังหวัดพัทลุง พิจารณาด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ในกรณี
ล่าสุด  ทางเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยได้ด าเนินคดีกับ นายกเทศบาลต าบลพนางตุง  ท าหนังสือแจ้งให้ 
สนง.ปปช. จังหวัดพัทลุง ด าเนินคดีกับนายกเทศบาลต าบลพนางตุง  กรณีบุกรุกพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ทะเล
น้อย สร้างลานจอดรถโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงขอเรียนเพ่ือโปรดทราบเป็นความคืบหน้าไว้ชั้นหนึ่งก่อน 
ประธาน  หน่วยงานราชการฟ้องคดีกัน ก็ให้ด าเนินการตามระเบียบ ขอเชิญหัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย 
/นายสราวุธ... 
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นายสราวุธ  รักษ์วงศ์  หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย 
           ขออนญุาตน าเสนอข้อมูลต่อเนือ่งจากหัวหนา้เขตหา้มล่าสัตว์ปา่ทะเลนอ้ย เก่ียวกับกรณี
พิพาท  การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ระหว่างเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยกับเทศบาลต าบลทะเลน้อย ใน
ที่ดินสาธารณประโยชน์ทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง กรณี  นายคณนาถ หมื่นหนู นายกเทศมนตรีต าบลทะเลน้อย 
น าก าลังเข้ารื้อถอน เคลื่อนย้าย อาคารป้อมยามพร้อมเหล็กก้ัน ของศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทะเลน้อย 
โดยอ้างการใช้อ านาจตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 
2535 เข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตาม พ.ร.บ.ลักษณะการ
ปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457  และอีกกรณี นายพิชิต ขันติพันธ์ นายกเทศมนตรีต าบลพนางตุง ได้แจ้งความร้อง
ทุกข์ว่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย บุกรุกที่สาธารณประโยชน์ทะเลน้อย โดยมีการก่อสร้างอาคารส านักงาน 
รั้ว ป้อมยาม และสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ ในที่สาธารณประโยชน์ทะเลน้อย ซึ่งทั้งสองกรณีนี้ เป็นปัญหาข้อกฎหมาย 
ส านักฯ 6 (สงขลา) จึงได้ประมวลเรื่องขอหารือไปยังกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณา และ
บัดนี้ได้รับหนังสือแจ้งจากกรมอุทยานฯ ตอบข้อ หารือตามประเด็นดังกล่าวให้ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 
(สงขลา) ทราบแล้ว ตามหนังสือที่ ทส 09903.2/4461 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2558 สรุปได้ว่า กรณีพิพาท
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ระหว่างเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยกับเทศบาลต าบลทะเลน้อย ใน
ที่ดินสาธารณประโยชน์ทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง จะได้ขอหารือไปยังส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป 
และให้ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทะเลน้อย และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย  แจ้งความด าเนินคดีต่อ
นายคณนาถ หมื่นหนู นายกเทศมนตรีต าบลทะเลน้อย ในความผิดฐานบุกรุกสถานที่ราชการ และท าให้
ทรัพย์สินของทางราชการเสียหาย พร้อมกับให้ด าเนินการตรวจสอบทรัพย์สินที่เสียหาย เพ่ือส่งให้กรมอุทยานฯ  
ฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งต่อไป ซึ่งเรื่องนี้ ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี  6 จะได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทราบและปฏิบัติต่อไป 
ส าหรับในส่วนของการฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายจากนางพเยาว์ พิชญาภรณ์ กรณีบุกรุก
พ้ืนที่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย รวมเนื้อที่ 364-0-03 ไร่ แยกเป็น 2 แปลง อยู่ในเขต อ าเภอควนขนุน 
จังหวัดพัทลุง จ านวน 1 แปลง เนื้อท่ี 147-0-03 ไร่ ค่าเสียหาย 11,496,280.51 บาท และอยู่ในเขต 
อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา จ านวน 1 แปลง เนื้อท่ี 217-0-00 ไร่ ค่าเสียหาย 16,969,834 บาท ขอเรียน
ว่า กลุ่มงานกฎหมาย ได้สรุปเรื่องราวข้อเท็จจริงเพื่อด าเนินการในคดีแพ่งฟ้องเรียกค่าเสียหายเสร็จแล้ว และจะ
ได้น าเสนอผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 พิจารณาลงนามรายงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืชต่อไป 
ที่ประชุม   รับทราบ 
/วาระท่ี 2 ... 
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วาระท่ี 2 เรื่อง เพื่อทราบ  
  2.1 ข้าราชการที่ได้รับบรรจุ แต่งตั้ง / โยกย้าย / ไปปฏิบัติราชการตามค าสั่งกรมอุทยานฯ 
นางสาวโสภา  ชูชื่น  ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ   
  ได้รายงานที่ประชุมว่า ค าสั่งกรมอุทยานฯ  ที่ 349/255 8 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 
2558  รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ รายนางสาวกิ่ งสริศา ศศิธร  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านัก
พัฒนาระบบจ าแนกต าแหน่งและค่าตอบแทน ส านักงาน ก.พ. รับโอนให้ด ารงต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 กรมอุทยานแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558  
ประธาน   ยินดีต้อนรับ นางสาวกิ่งสริศา ศศิธร ด้วยความยินดี ให้ปฏิบัติงานที่ฝ่ายพัสดุ ส่วนอ านวยการ ส านัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 
วาระท่ี 3 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 1/2558 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558  
 
นางสาวโสภา ชูชื่น ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ 
 ได้รายงานให้ที่ประชุมว่า ได้น าร่างรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558       
ลงเว็บไซต์ส านักฯ 6 เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบ ที่ http://paro6.dnp.go.th หัวข้อ “รายงานการประชุม
ประจ าเดือนมกราคม 2558” ตามหนังสือที่ ทส.0916.2/1904 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2558 ไม่มีผู้ขอแก้ไข 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558  
 
วาระท่ี 4 เรื่อง ทบทวนและติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมครั้งที่แล้ว 
 
4.1  การจัดท าแผนปฏิบัติการพื้นที่เป้าหมายป้องกันและปราบปรามการลักลอบบุกรุกป่า
และการท าไม้ (Area of Operation) 
 
นายประทักษ์ กมลรัตน์  ผู้อ านวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร 
 
ได้รายงานที่ประชุมดังนี้ สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว ส่วนอนุรักษ์ป้องกันฯ ได้น าเรื่องนี้ 
ชี้แจงในการประชุมประจ าเดือน เพื่อชี้แจงซักซ้อมความเข้าในการจัดท าแผนปฏิบัติการพ้ืนที่เป้าหมาย AO ซ่ึง
ที่ได้ชี้แจงไปแล้ว และก าหนดว่าในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ตามท่ีแจ้งในการประชุมที่แล้วว่า เรื่องนี้ 
หน่วยงานต้องรายงานไปยังกรมอุทยานฯ โดยตรง ส่วนอนุรักษ์ป้องกันฯ มีหน้าที่ติดตามและเร่งรัด เมื่อ
ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  ขอให้รายงานส านักฯ 6 ทราบด้วย และสืบเนื่องจากการประชุม เมื่อวันอังคารที่ผ่าน
มา กรมฯ ให้หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามทุกหน่วยรับฟัง ซักซ้อมความเข้าใจ AO อีกครั้ง  จึงขอเร่งรัดการ
จัดท าแผนปฏิบัติการพ้ืนที่เป้าหมายป้องกันและปราบปรามการลักลอบบุกรุกป่าและการท าไม้ ( AO) ของ
หน่วยงานภาคสนามต่อที่ประชุมนี้ 
ประธาน     ให้แต่ละหน่วยงานรายงานข้อมูลให้กรมโดยตรง  แต่ถ้ามีปัญหาขัดข้องประการใด ให้มาปรึกษา
ส่วนอนุรักษ์ป้องกันฯ  ทุกหน่วยงานต้องดูแลตนเอง  ส าหรับหน่วยงานที่ยังไม่ได้รายงาน AO ขอให้รีบ
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นายมะแอ เจะโด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ าตกทรายขาว 
  กรณีอุทยานแห่งชาติน้ าตกทรายขาว ขอหารือ AO ปี 2552 ได้จับกุมพ้ืนที่ที่บุกรุก  ได้
ด าเนินการประกาศ ตามข้ันตอน ตามมาตรา 22 ปี 2554 ประกาศรื้อถอน ปี 2555 อุทยานฯ ได้ท าหนังสือ
ขอชะลอการรื้อถอน อ้างเหตุผล เนื่องจากมีเหตุการณ์ไม่สงบในพื้นท่ีชายแดนใต้ มีเนื้อท่ี 14 ไร่ ขอหารือที่
ประชุมว่า เนื้อที่ท่ีชะลอการรื้อถอน ควรจะอยู่ AO ไหน AO 1 หรือ AO 2 
นายประทักษ์ กมลรัตน์  ผู้อ านวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร 
  ต้องดูว่า คดีถึงที่สุดหรือไม่ ถ้าไม่ถึงที่สุด อยู่ AO 2 
ประธาน  ส านักฯ 6 สาขาปัตตานี  ใครเป็นผู้รับผิดชอบ AO 
นายณรงค์พล หมึกทอง ผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 สาขาปัตตานี 
 
ผมได้แบ่งงานไว้ 2 ส่วน คือส่วนอนุรักษ์ป้องกันฯ และส่วนฟื้นฟูฯ  เหลืองานที่จะต้องท า ได้
เรียกประชุม เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558  เชิญหัวหน้าหน่วยงานและส่วนที่จะร่วมรับผิดชอบ มีกติกาว่า ได้
แยกงานออกเป็น 2 งาน เป็นพ้ืนที่ AO และพ้ืนที่ปลูกยางพาราและปาล์ม  
  ในเรื่องเกี่ยวกับพ้ืนที่ AO ได้ท าความเข้าใจกันแล้ว  และให้รายงานข้อมูลได้ภายในสิ้นเดือน
มีนาคม 2558 หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วย จะต้องรายงานเข้ามาท่ีส่วนฯ และส านักฯ 6 สาขาปัตตานี ว่าพ้ืนที่
ของตนเอง เป็น AO 1 – 4 จ านวนเท่าไหร่  รวมพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ข้อมูลที่รายงาน ต้องตรงกับที่รายงานส านัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 
ประธาน    หัวหน้าหน่วยงานท่านใดไม่เข้าใจ ให้มาปรึกษาส่วนอนุรักษ์ป้องกันฯ เรื่อง AO ไม่ยาก ไม่เข้าใจ
แปลงไหนว่าเป็น AO น่าจะรายงานได้ไม่ติดขัดอะไร ปัญหาการขาดอัตราก าลังของส่วนอนุรักษ์ป้องกันฯ ได้ส่ง
นายวราวุธฯ ไปช่วยอีกหน้าที่หนึ่งแล้ว ส่วนฟื้นฟูฯ ที่ลาออก ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 6 จะส่งเจ้าหน้าที่ไป
ช่วย 1 คน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ภายในสิ้นเดือนนี้ออกค าสั่ง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปรับงาน   
นายณรงค์พล หมึกทอง ผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 สาขาปัตตานี 
1. ขอหารือ AO 1 เป็นพื้นที่เป้าหมายที่คดีถึงท่ีสุดแล้ว หรือพ้ืนที่ที่ได้ด าเนินการ ตามขั้นตอน 
ของมาตรา 22 หรือมาตรา 25 ครบถ้วนแล้ว  และจะกลับไปเป็น AO 4  และอีกส่วนหนึ่ง คือพ้ืนที่ที่มีการ
จับกุมด าเนินคดีแล้ว ไม่มีการปลูกอาสิน พื้นที่ป่าฟ้ืนกลับมา ต้องตรวจสอบก่ีครั้ง ถึงจะปรับเปลี่ยนมาเป็น AO 4 
  2. ขอความชัดเจน คดีถึงที่สิ้นสุด จะเอาตามการพิจารณาความอาญา หรือเปล่า เนื่องจาก 
มาตรา และ พ.ร.บ.ต่าง ๆ มีอายุความการสิ้นสุดคดีไม่เหมือนกัน มาตรา 2484 นานที่สุด อายุความ 20 ปี  
พ.ร.บ. ป่าสงวน 5 ปี คดีถึงท่ีสุด ตามกฎหมาย น่าจะท าความเข้าให้ชัดเจน  และอีกประเด็นหนึ่ง ที่จะน าเสนอ 
พ้ืนที่โครงการที่อยู่ในโครงการพระราชด าริ  ป่าต้นน้ า ที่มีการปลูกป่า การรายงานพื้นที่ เป็นสภาพไหน ขอให้
ชี้แจงเกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ โครงการจุฬาภรณ์ 7, 12 ที่มีการขออนุญาตใช้พื้นที่ มีพ้ืนที่ที่ชัดเจน แต่
บางโครงการไม่ทราบว่าพ้ืนที่อยู่อย่างไร ปลูกป่าไปกี่ไร่ ปลูกท่ีไหน มาเก่ียวพันกับพ้ืนที่ AO หรือไม ่
ประธาน  พ้ืนที่โครงการที่อยู่ในโครงการพระราชด าริ  โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 7, 12 เป็นพื้นที่นิคม 
ทางส านักพระราชวังของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ขออนุมัติใช้พื้นที่แล้ว ถือว่าไม่
เกี่ยวข้องกับ AO แต่อย่างใด 
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นายวัชรินท นวลแก้ว  ผู้อ านวยการส่วนประสานโครงการพระราชด าริ และกิจการพิเศษ 
  พ้ืนที่โครงการที่อยู่ในโครงการพระราชด าริ  โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 7, 12 ไม่มี
ปัญหาอะไร  ส านักงานสนองพระราชด าริไปขอใช้พื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เป็นงานเสริม ไม่ต้องกังวล 
นายประทักษ์ กมลรัตน์  ผู้อ านวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร 
  ขอชี้แจงตามท่ี ผอ. ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 สาขาปัตตานี ตั้งประเด็นไว้ เกี่ยวกับเรื่อง
กรณีพ้ืนที่ที่มีการจับกุม อาจจะได้ตัวผู้กระท าความผิดแล้ว แต่ไม่มีการเข้าไปท าประโยชน์ในพื้นท่ี บริเวณนั้นจะ
ฟ้ืนฟูสภาพเองตามธรรมชาติ จากการประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจในการจัดท าแผนปฏิบัติการพ้ืนที่
เป้าหมายป้องกันและปราบปรามการลักลอบบุกรุกป่าและการท าไม้ ( Area of Operation) มีข้อตกลงกันว่า 
อาจจะเอาไปไว้ที่ AO 1 เมื่อระยะครบ 5 ปี และไม่มีการบุกรุกเพ่ิมเติม พื้นที่บริเวณนั้นได้ฟ้ืนฟูคืนสภาพแล้ว 
สถานะของพ้ืนที่ก็จะเปลี่ยน จาก AO 1 ไปเป็น  AO 4 ส าหรับเรื่องคดีถึงที่สุด ให้หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายได้ชี้แจง 
นายสราวุธ  รักษ์วงศ์  หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย 
  ขออนุญาตตอบต่อเนื่อง ผู้อ านวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันฯ เกี่ยวกับคดีถึงที่สุด ดังนี้ คดี
ถึงท่ีสุด มี 2 กรณี คือ คดีถึงท่ีสุดในชั้นพนักงานอัยการ โดยพนักงานอัยการมีค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี และคดี
ถึงท่ีสุดในชั้นศาล โดยค าพิพากษาของศาลชั้นต้น หรือศาลอุทธรณ์ หรือศาลฎีกา เนื่องจากคู่ความไม่ได้อุทธรณ์ 
หรือฎีกา    
ส าหรับการด าเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้กรณีในชั้นการจับกุม ซึ่งไม่ได้ตัวผู้ต้องหา
หรือไม่ทราบตัวผู้กระท าผิด ในทางคดีพนักงานสอบสวน จะมีความเห็นสั่งงดการสอบสวน แต่หากภายหลังผล
การสอบสวนปรากฎว่ามีพยานหลักฐานเพ่ิมเติมจนทราบตัวผู้กระท าผิด ก็สามารถด าเนินคดีให้ลงโทษกับ
ผู้กระท าผิดได้ภายในก าหนดอายุความฟ้องร้องตามกฎหมาย 
นายณรงค์พล หมึกทอง ผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 สาขาปัตตานี 
  พ.ร.บ. 2484 เกี่ยวกับการท าไม้ อายุความยาวถึง 20 ปี ไม่เก่ียวกับ AO เรื่อง AO เกี่ยวกับ
การบุกรุกพ้ืนที่ป่า ขอให้หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 สงขลาและสาขาปัตตานี ได้
ประสานงานกัน ขอให้แยกรายละเอียด เพราะข้อมูลถ้าออกมาแล้ว คดีถึงท่ีสุด เนื่องจากการงดการสอบสวน 
ต้องลงให้ถูกต้อง มีหลายคดีแล้วงดการสอบสวน ในบางครั้งเจ้าหน้าที่เข้าใจว่า การงดการสอบสวน หมายถึง 
คดีถึงที่สุดแล้ว เมื่อรายงานเข้าไป ข้อมูลผิดพลาดได้ ขอความร่วมมือด้วย เพราะหัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม
หลายคนไม่ได้เรียนด้านกฎหมายมา 
ประธาน    หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามทุกคนได้ไปรับฟังมาแล้ว  ในกรณีที่ไม่ได้ตัวผู้กระท าผิด มีอายุความ
ครบ 5 ปี  และสืบสวนจนรู้ในภายหลังว่า มีการบุกรุกแน่นอน ไม่มีตัวผู้กระท าผิด ไปแจ้งความด าเนินคดีได้
ทันที ในที่ประชุม ส านักป้องกันฯ บอกว่าเป็นเรื่องของการบริหาร ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน 
เพราะหัวหน้าหน่วยงานจะรู้เรื่องราวของแต่ละคดี ยกเว้น คดีท่ีมีตัวผู้กระท าความผิด มีผู้ต้องหา มีทรัพย์สิน 
อุปกรณ์การกระท าความผิด คดียังไม่สิ้นสุด เป็น AO 4 ตัวหนึ่งสิ้นสุดแล้ว เป็นการด าเนินการ ตามมาตรา 22 
และ 25 ค าว่าสิ้นสุด โอกาสน้อย ที่จะได้ตัวผู้ต้องหา เพราะว่าไม่ใครมาแสดงตัว ว่าเป็นเจ้าของที่จริง ๆ ยกเว้น
ได้ตัวผู้ต้องหา  ผู้กระท าความผิดและอุปกรณ์การกระท าความผิด 
/นายประทักษ.์.. 
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นายประทักษ์ กมลรัตน์  ผู้อ านวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร 
 
  กรณีคดีที่จับกุมแล้ว พนักงานสอบสวนมีความเห็นให้งดการสอบสวน ตามท่ีผอ. ส านักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี 6 ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ และได้รับทราบมาจากกรมอุทยานฯ กรณีลักษณะนี้ เมื่อไม่มีการบุก
รุกเพ่ิมเติม พื้นที่ป่าไม้ฟ้ืนฟูสภาพเอง ตามธรรมชาติ สักระยะหนึ่งก็เข้าไปอยู่ท่ี AO 1 แล้ว กลับกลายไปอยู่ท่ี 
AO 4 
 
ประธาน  ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ให้ส ารวจข้อมูลสวนยางพารา และปาล์ม โดยให้หน่วยงานรายงาน
ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมีนาคม 2558  หน่วยงานที่ยังไม่ได้รายงาน ส านักฯ สาขาปัตตานี เร่งรัดให้หัวหน้า
หน่วยงานภาคสนาม ได้รายงานข้อมูลเข้ามา หากมีปัญหาเจ้าหน้าที่เข้าพ้ืนที่ไม่ได้ ให้ท ารายงานชี้แจงเหตุผล
เป็นลายลักษณ์อักษร ระบุเหตุผลด้วยว่า มีเหตุการณ์ไม่สงบในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การรายงานผล
ต้องรายงานทุก  15 วัน   
นายพรชัย  เพชรพิมพ์พันธุ์  ผู้อ านวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ 
  ขออนุญาตน าเรียนรายงานความคืบหน้า ในเรื่องการตรวจสอบข้อมูลสวนยางพารา และ
ปาล์ม และขอขอบคุณหัวหน้าหน่วยงานภาคสนามทุกหน่วยงาน ที่ได้ให้ความสนใจและพยายามอย่างเต็มที่ 
ขณะนี้ทุกหน่วยงานได้รับแผนที่แล้ว  จึงขอเชิญหัวหน้าหน่วยงานภาคสนามทุกหน่วยงาน พร้อมเจ้าหน้าที่
ผู้จัดท ารายละเอียดได้มาร่วมประชุมท าความเข้าใจในการด าเนินการที่ห้องประชุม ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 
6 ในวันจันทร์ ที่ 23 มีนาคม 2558  การรายงานข้อมูลในขณะนี้ ขอให้ประสานกับเจ้าหน้าที่โดยตรง เบอร์
โทรศัพท์ 087-3554671 การรายงานข้อมูลให้ทยอยเข้ามา อย่าเก็บรวมรวมไว้ เพราะส่วนฟื้นฟูฯ จะท าการ
ตรวจสอบข้อมูลให้อีกครั้งหนึ่ง ก่อนจะส่ง E – Mail รายงานให้กรมฯ  และกรมฯ ต้องรายงานกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกวัน วันละ 2 ครั้ง ทั้งเช้าและบ่าย ขอให้หัวหน้าหน่วยงานให้ความส าคัญ
ในเรื่องนี้ ขอเน้นย้ าเรื่องปัญหาการเข้าพ้ืนที่ไม่ได้ หรือประสบปัญหาราษฎรต่อต้าน ขอให้หัวหน้าหน่วยงานท า
หนังสือชี้แจงเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อจักได้เป็นข้อมูลในการรายงานกรมอุทยานฯต่อไป รายละเอียด
ข้อมูลสวนยางพารา และปาล์ม ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
 
ประธาน  หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามทุกหน่วยงาน ทั้งของส านักฯ 6 (สงขลา) และสาขาปัตตานี ถ้าไม่เข้าใจ
ขอให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่โดยตรง เบอร์โทรศัพท์ 087-3554671 ขอให้ทุกหน่วยงานติดตาม และ
เร่งรัดการรายงานให้ทันตามก าหนดเวลา  มีปัญหาให้เข้ามาปรึกษากับส่วนฟื้นฟูฯ โดยตรง เพราะเป็นการ
รายงานในภาพรวมของส านักฯ 6  ขอฝากเรื่องส าคัญ คือเรื่องไฟป่า  การบุกรุกลักลอบตัดไม้ท าลายป่า  
เนื่องจากมีวันหยุดราชการหลายวันติดต่อกัน ชาวบ้านถือโอกาสเผาป่า บุกรุกพ้ืนที่ช่วงหน้าแล้ง  ขอให้หัวหน้า
หน่วยงานภาคสนามทุกหน่วยงาน จัดเจ้าหน้าที่ตั้งจุดตรวจตรา และลาดตระเวนในช่วงวันหยุดสงกรานต์ และ
ให้ผู้อ านวยการส่วนแต่ละส่วนออกตรวจเยี่ยมหน่วยงานภาคสนามในพ้ืนที่ด้วย  เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจของ
เจ้าหน้าที ่
  ส าหรับเรื่องไฟป่า ขอให้หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามทุกหน่วยงานของสาขาปัตตานี ไป
ร่วมงานวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจ าปี 2558 ในวันที่ 19 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 น. 
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นายสิทธิชัย หมัดสี  ผู้อ านวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สาขาปัตตานี 
 
  ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สาขาปัตตานี  ขอสรุปการเกิดไฟป่า ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2557 – 18 มีนาคม 2558 มีเหตุเกิดไฟป่า 3 ครั้ง มีพ้ืนที่ไฟไหม้ประมาณ 50 ไร่ 2 งาน มีรายละเอียดดังนี้ 
  ครั้งที่ 1 เกิดเหตุไฟไหม้ ระหว่างวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2558 ที่บริเวณบ้านเขาก าปัน หมู่ที่ 4 
ต าบลกะลุวอ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พิกัด 47 NO0818542 UTM 070169 มีพ้ืนที่ไฟไหม้ จ านวน
20 ไร่ 
  ครั้งที่ 2  เหตุเกิดไฟไหม้ป่า ที่ หมู่ที่ 1 บ้านชยารอฮูลู ต าบลป่าเสมัส อ าเภอสุไหงโก-ลก  
จังหวัดนราธิวาส  เนื้อที่  2 งาน   
  ครั้งที่ 3 เหตุเกิดไฟไหม้ป่าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติ หมูที่ 6 ต าบลกะลุวอ 
อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เนื้อท่ี 30 ไร่ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558  
และขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกหน่วยงานเข้าร่วมงานโดยเฉพาะหน่วยงานในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เข้าร่วมงานวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจ าปี 2558 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 และในวันที่ 
19 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 น. ณ อบต. ลุโบะบือซา อ าเภอยี่งอ จังหวัดนริวาส เหตุผลที่เลื่อนมาจัดงาน
ในวันที่ 19 มีนาคม 2558 เพราะว่าในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2558 มีเหตุเกิดระเบิดในอ าเภอ
เมืองนราธิวาส ท าให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต และได้น าก าลังทั้งหมดพร้อมเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมวันรณรงค์
ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า และในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ท้องที่อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา จัดโดย
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 แล้ว เรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
  4.2  การรายงานสถานการณ์ประจ าวัน   
นายประยุทธ  ชุมเรียง ผู้อ านวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 
  ส าหรับเรื่องการรายงานสถานการณ์ประจ าวัน  ในทางปฏิบัติส านักฯ ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็น
ผู้รับผิดชอบในการส่งรายงานผ่านทาง APPlication Line ชื่อกลุ่ม “รายงานสถานการณ์ อส.” ส าหรับ
หน่วยงานภาคสนามในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักฯ 6 ส านักฯ ได้สั่งการให้ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานละ 2 
คน เพื่อเป็นผู้รายงานโดยให้รายงานผ่านทาง Line  กลุ่ม  “Paro6 Report” ก่อนช่วงเวลา 16.00 น. เพ่ือ
รวบรวมข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีส าคัญส่งรายงานให้ทางกรมอุทยานฯ ต่อไป 
นายณรงค์พล หมึกทอง ผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 สาขาปัตตานี 
  ขออนุญาตที่ประชุม ให้เห็นตัวอย่างการรายงานสถานการณ์ประจ าวัน ที่สามารถน าไป
แนวทางปฏิบัติในการส่ง Line ของหน่วยงานภาคสนามได้ 
 
 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 10 อุดรธานี รายงานดับไฟป่า 
1. สถานีควบคุมไฟป่าอุดรธานี 
2. วันที่ 5 มีนาคม 2558 เวลา 09.20-10.30 น 
3. โดยเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าอุดรธานี 
 
/4. ท้องที่ ... 
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4. ท้องที่ป่าหมากหญ้า ทิศตะวันออก  วัดภูเขาแดง บ้านหนองสวรรค์ หมู่ที่ 7  ต า บลหนอง
วัวซอ อ าเภอหนอกวัวซอ จังหวัดอุดรธานีอุดรธานี 
5. ตรวจพบโดย ได้รับแจ้งจากพระ วัดภูเขาแดง   
6. สาเหตุ จากการเก็บหาของป่า 
7. ชนิดป่าเบ็ญจพรรณ 
8. พื้นที่เสียหาย 8 ไร่ 
ประธาน    เรื่องการรายงานสถานการณ์ประจ าวัน ขอให้หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามทุกหน่วยงาน ให้
ความส าคัญในการรายงาน ก่อนรายงานทุกครั้งขอให้หัวหน้าหน่วยงานฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียด ประเด็นที่
ส าคัญให้ครบถ้วน ก่อนส่งข้อมูลรายงานให้ส านักฯ 6 ทราบ หน่วยงานฯ ไหนที่ไม่มีเหตุการณ์ ไม่ต้องรายงาน
เข้ามา 
 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
  4.3  การแจ้งการครอบครองงาช้าง 
 
นายประยุทธ  ชุมเรียง ผู้อ านวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 
ขออนุญาตที่ประชุม ขอประชาสัมพันธ์และรายงานการแจ้งการครอบครองงาช้าง ตาม
พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. 2558 ของส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 ดังนี้ 
1. งาช้างสมบูรณ์    114  กิ่ง    น้ าหนัก  478.2155  กิโลกรัม    
2. งาท่อน       11    ท่อน  น้ าหนัก      2.155    กิโลกรัม    
3. ผลิตภัณฑ์        234  ชิ้น    น้ าหนัก  181.2175  กิโลกรัม    
นายอุเซ็ง  มะสะนิง  ผู้อ านวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สาขาปัตตานี 
  ขออนุญาตที่ประชุม ขอรายงานการแจ้งการครอบครองงาช้าง ของส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์  
ที่ 6 สาขาปัตตานี ดังนี้ 
4. งาช้างสมบูรณ์   64  กิ่ง    น้ าหนัก  252 กิโลกรัม  ราคา 3 – 5 หมื่นบาท 
5. งาท่อน          35  ท่อน  น้ าหนัก  9.5  กิโลกรัม    
6. ผลิตภัณฑ์       67  ชิ้น    น้ าหนัก   2   กิโลกรัม    
 
ประธาน  การแจ้งการครอบครองงาช้าง ขอให้เร่งประชาสัมพันธ์ และติดตามให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่  21 
เมษายน 2558 หากยังมาแจ้งไม่ครบ อาจจะต้องขอขยายเวลา 
 
ที่ประชุม   รับทราบ 
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วาระท่ี 5 เรื่อง แจ้งให้ท่ีประชุมทราบและปฏิบัติ 
 
5.1  แนวทางแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดิน 
 
นายประทักษ์ กมลรัตน์  ผู้อ านวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร 
 
  ด้วย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ได้มีหนังสือลับที่สุด ที่ ทส 0904.303 
/1919 ลงวันที่ 28 มกราคม 2558 แจ้งว่า ศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.) ได้มีหนังสือ 
ลับที่สุด ที่ ศมบ. 27 / 2557 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ได้จัดส่งแนวทางแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดิน ซึ่ง        
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ (รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม / ผู้อ านวยการศูนย์แก้ไข
ปัญหาความม่ันคงแบบบูรณาการ/หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ) อนุมัติให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด าเนินการตามแนวทาง/มาตรการป้องกันและปราบปราม เพ่ือแก้ไข
ปัญหาการบุกรุกท่ีดินและท าลายทรัพยากรป่าไม้ โดยให้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  พิจารณา
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ได้สั่งการให้ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
ที่ 6 (สงขลา) พิจารณาด าเนินการตามแนวทางและมาตรการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดิน ใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
1. ให้หน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ของรัฐ ส ารวจพื้นที่ในความรับผิดชอบ และท าฐานข้อมูล 
2.  ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยทหารที่ดูแลที่ดินที่ราชพัสดุ 
รวมถึงหน่วยงานที่ดูแลที่ดินที่ราชพัสดุ เร่งรัดปราบปรามผู้กระท าผิดที่ยึดถือครอบครองที่ดินของรัฐโดยผิด
กฎหมาย โดยให้มีการบูรณาการกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง รวมถึงหน่วยทหาร  
 
ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ได้พิจารณาด าเนินการแจ้ง ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6  
สาขาปัตตานี ผู้อ านวยการส่วนทุกส่วน หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่ม สั่งการให้หน่วยงานภาคสนามที่ดูแลพ้ืนที่ของ
รัฐ ส ารวจพื้นที่ในความรับผิดชอบ และท าฐานข้อมูลดังกล่าว พร้อมทั้งเร่งรัดปราบปรามผู้กระท าผิดที่ยึดถือ
ครอบครองที่ดินของรัฐโดยผิดกฎหมาย ให้มีการบูรณาการกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง  เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้าน
การแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของหน่วยงานในสังกัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแนวทาง/
มาตรการป้องกันและปราบปรามเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินและท าลายทรัพยากรป่าไม้ จึงขอให้ทุก
หน่วยงานด าเนินการตามแนวทางดังกล่าวด้วย   
 
ประธาน    ขอให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามหนังสือ ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 ลับที่สุด ที่ ทส 0916.2/24 
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2558 โดยเคร่งครัด 
 
นายณรงค์พล หมึกทอง ผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี 
 
ผมขอความชัดเจนในเรื่องคดีถึงที่สุดว่าเป็นอย่างไร เป็นเรื่องส าคัญ ขอความชัดเจนอีกครั้ง 
นายสราวุธ  รักษ์วงศ์  หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย 
  กรณีคดีมีผู้กระท าความผิด ต้องน าไปสู่ชั้นศาล แต่หากคดีไม่มีผู้กระท าความผิด แม้ว่า
พนักงานสอบสวนจะงดการสอบสวน แต่คดีอยู่ในอายุความ คดีขึ้นอยู่กับบทก าหนดโทษสูงสุด ของข้อหา แต่ละ 
พ.ร.บ. ด้านป่าไม้ ว่ามีโทษ มากน้อยแค่ไหน 
ที่ประชุม   รับทราบ 
/5.2 การจัดท า... 
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  5.2   การจัดท ารายละเอียดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 
นางสาววรรนิษา  บุญทอง   นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 
  ตามหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   ที่ ทส 0906.402/5098 ลงวันที่ 
12 มีนาคม 2558  เรื่อง การจัดท ารายละเอียดในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์  การจัดท าข้อมูลตามแผนปฏิบัติการ    
(Area of Operation) ได้มอบหมายให้ส่วนภูมิสารสนเทศ ส านักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ เป็นหน่วยงาน
หลักในการด าเนินการจัดท าข้อมูล และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการ AO เป็นหน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูล และขอให้หน่วยงานภาคสนามทุกหน่วยงาน ด าเนินการรวบรวมข้อมูล 1. ข้อมูลหมู่บ้านและ
ชุมชน 2. สัตว์ป่า 3. พันธุ์พืชมีค่าหายาก ส่งข้อมูลให้ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 ทราบ ภายในวันที่ 18 
มีนาคม 2558 เพ่ือน ามาจัดท าฐานข้อมูลในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ให้เป็นปัจจุบัน   
ส าหรับเรื่องนี้กรมฯ ได้ส่งถึงส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 สาขาปัตตานีโดยตรงแล้ว ขอให้
หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามทุกหน่วยงานด าเนินการกรอกข้อมูลลงในแบบส ารวจข้อมูลให้แล้วเสร็จ          
ตามก าหนดเวลาดังกล่าวด้วย 
ประธาน   เนื่องจากเป็นเรื่องด่วน ขอให้หน่วยงานหน่วยงานภาคสนามทุกหน่วยงาน ด าเนินการรวบรวมข้อมูล 
หมู่บ้านและชุมชน พร้อมพิกัด สัตว์ป่าที่ตรวจพบในพ้ืนที่ และส ารวจพันธุ์พืชมีค่าหายาก เพ่ือรวบรวมข้อมูล
ดังกล่าว รายงานกรมภายในก าหนดเวลา 
 
ที่ประชุม   รับทราบ 
  5. 3  การจัดการไม้ของกลางในคดีความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ 
นายประทักษ์ กมลรัตน์  ผู้อ านวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร 
 
  สืบเนื่องจาก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ได้จัดส่ง CD ข้อมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับไม้ของกลาง ในความรับผิดชอบของ ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 เพ่ือท าการตรวจสอบยืนยันความ
ถูกต้องของข้อมูลไม้ของกลาง ซึ่งเรื่องนี้ ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 ได้แจ้งส่วนอุทยานแห่งชาติ และส่วน
อนุรักษ์สัตว์ป่า ท าการตรวจสอบ แก้ไข ข้อมูลไม้ของกลางแล้ว แต่ข้อมูลของกรมฯ ยังคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับ
ข้อมูลของส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 ซึ่งส่วนอนุรักษ์ป้องกันฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีการคลาดเคลื่อน
ดังกล่าว น่าจะเกิดจาก 2 ประเด็น  
1. หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามโอนไปสังกัดส่วนกลาง เมื่อมีการตรวจยึดไม้ของกลาง ในขณะ
นั้น หน่วยงานดังกล่าวได้รายงานข้อมูลโดยตรงกับส่วนกลาง โดยไม่ได้แจ้งส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 ทราบ 
ท าให้ข้อมูลเกิดความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกัน 
2. ในการตรวจสอบไม้ของกลางของ ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 ทราบว่าคณะกรรมการ
ตรวจสอบไม้ชองกลาง ได้ท าการตรวจสอบไม้ของกลางที่เก็บรักษาไว้ที่หน่วยงาน ไม่ได้ไปตรวจสอบไม้ของ
กลางที่ท้ิงไว้ในที่เกิดเหตุ ท าให้ข้อมูลไม้ของกลางคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อมูลของกรมฯ ซึ่งเรื่องนี้ส่วนอุทยาน
แห่งชาติ และส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า จะได้ไปท าการตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดไม้ของกลาง ที่ทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุ
เพ่ิมเติม ซึ่งคาดว่า หลังจากได้ด าเนินการเพิ่มเติมครบถ้วนแล้ว ข้อมูลรายละเอียดไม้ของกลางของ ส านักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี 6 จะตรงกับข้อมูลของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  โดยคาดว่าน่าจะรายงาน
ยืนยันรายละเอียดไม้ของกลางให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 
 
/ประธาน... 
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ประธาน  ขอให้หน่วยงานที่ตรวจยึดไม้ของกลาง ดูแลรักษาให้ ถูกต้อง ตามระเบียบ ในกรณีขอทิ้งไม้ของกลาง 
ขอให้รีบด าเนินการให้ถูกต้อง ตามระเบียบต่อไป 
 
ที่ประชุม   รับทราบ 
   
  5.4  เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 
นางสาวโสภา ชูชื่น ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ 
 
  งบประมาณ 6 เดือนหลัง ที่ได้รับจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช แล้ว ณ    
วันที่ 17 มีนาคม 2558 มีดังนี้ 
1. แผนงานด าเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาอาเซียน 3,517,595  บาท  
2. แผนงานพัฒนาและเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 8,412,200  บาท  
3. กิจกรรมงานบริหารส่วนภูมิภาค    2,537,860  บาท  
4. กิจกรรมงานควบคุมไฟป่า            10,144,200  บาท  
5. กิจกรรมงานพัฒนาการป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ         18,769,000  บาท 
6. กิจกรรมการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม   1,650,000  บาท  
7. กิจกรรมพัฒนา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้   7,715,700  บาท  
ขอให้หน่วยงานงานรีบส่งใบส าคัญมาเบิกจ่าย ไม่ต้องรอส่งต้นเดือน 
 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
 
  6.1  การจัดตั้งร้านสวัสดิการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา) 
 
ประธาน     กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ได้อนุมัติการจัดตั้งร้านสวัสดิการส านักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ท่ี 6 (สงขลา)  ขึ้น โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวของส านัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 เป็นสมาชิกถือหุ้นในราคาหุ้นละ 100 บาท เพื่อใช้เป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยว       
มีสวนหย่อม มีที่นั่งดื่มกาแฟ มีห้องน้ าบริการประชาชนในวันอาทิตย์ วางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มต่าง ๆ    
ที่หน่วยงานได้ไปส่งเสริมอาชีพไว้ และใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนทั่วไป ขอเชิญผู้อ านวยการส่วน
อ านวยการแจ้งรายละเอียด 
 
นางสาวโสภา ชูชื่น ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ 
 
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้อนุมัติการจัดตั้งร้านสวัสดิการส านักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ท่ี 6 (สงขลา) ขึ้น โดยให้มีคณะกรรมการ 15 คน จากการประชุมคณะกรรมการ 15 คน  เมื่อวันที่ 12 
มีนาคม 2558  คณะกรรมการดังกล่าว ได้เห็นชอบในร่างของระเบียบสวัสดิการภายใน  “ระเบียบสวัสดิการ
ภายในส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 (สงขลา) พ.ศ. 2558 “ ผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 ได้
ลงนาม และแจ้งเวียนให้ส่วน/กลุ่ม ทราบแล้ว ขั้นตอนต่อไป จะด าเนินการเรื่องของหุ้น ในราคาหุ้นละ 100 
บาท ให้หัวหน้าหน่วยงานได้น าใบสมัครไปฝากลูกน้องด้วย อนุคณะกรรมการ 15 คน ประกอบด้วย 
 
/1. ผู้อ านวยการ... 
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1. ผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6  เป็นประธานอนุกรรมการ  
2. ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ            เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  
3. อ านวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า    เป็นอนุกรรมการ  
4. ผู้อ านวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ   เป็นอนุกรรมการ  
5. ผู้อ านวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร  เป็นอนุกรรมการ  
6. ผู้อ านวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์  เป็นอนุกรรมการ  
7. ผู้อ านวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า  เป็นอนุกรรมการ  
8. ผู้อ านวยการส่วนประสานงานโครงการพระราชด าริ เป็นอนุกรรมการ  
9. ผู้อ านวยการส่วนจัดการต้นน้ า    เป็นอนุกรรมการ  
10. ผู้อ านวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้ฯ เป็นอนุกรรมการ 
11. หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ    เป็นอนุกรรมการ  
12. หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย    เป็นอนุกรรมการ  
13. หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี    เป็นอนุกรรมการและเหรัญญิก  
14. นางวราภรณ์ คงสมา เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วย
เหรัญญิก 
15. นางธนภรณ์ ขวัญคง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เป็นอนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเหรัญญิก 
อนุกรรมการที่ผู้อ านวยการส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี 6 แต่งตั้งจากข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ในส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 (สงขลา) ไม่เกิน 10 คน เป็นอนุกรรมการ 
โดยอนุกรรมการอย่างน้อย 1 คน ต้องมีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ทางด้านการเงินและบัญชี  
คณะอนุกรรมการต้องมาจากการเลือกตั้ง จ านวน 5 คน ได้ด าเนินการประกาศให้ผู้ที่ประสงค์สมัครเป็น
คณะอนุกรรมการ ยื่นใบสมัครได้ท่ีฝ่ายบริหารทั่วไป  แต่ขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดมายื่นใบสมัคร ผู้แทนสมาชิกต้องมา
จากการเลือกตั้ง ทั้งนี้จะได้ครบองค์ประชุม เมื่อกรรมการชุดนี้ได้รับการแต่งตั้งแล้ว กรรมการชุดเดิม จะหมด
หน้าที่ไป 
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ อ านวยการ ควบคุมดูแลการจัด
สวัสดิการภายในส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 (สงขลา) ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวและมีอ านาจในเรื่องต่อไปนี้ 
1. ก าหนดนโยบาย อ านวยการ ควบคุมดูแลการจัดสวัสดิการประเภทต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
2. ก าหนดระเบียบปฏิบัติหรือข้อบังคับในการด าเนินการจัดสวัสดิการ เช่น ระเบียบการรับ – 
จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินสวัสดิการและการจัดท าบัญชี ระเบียบการสงเคราะห์ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ระเบียบการให้บริการร้านค้าสวัสดิการ ระเบียบการก าหนดอัตรา
ค่าบริการ ส าหรับสมาชิกสวัสดิการ ในการใช้บริการสวัสดิการ ระเบียบการคัดเลือกผู้แทนสมาชิก 
3. อนุมัติหรือจัดท าแผนงาน โครงการ และงบประมาณประจ าปีรวมถึงการจัดและยุบเลิกการ
จัดสวัสดิการ ประเภทต่าง ๆ ของส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 (สงขลา)  และรายงานความก้าวหน้าต่อ
คณะกรรมการสวัสดิการภายในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
/4. แต่งตั้ง... 
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4. แต่งตั้งบุคคล หรือกลุ่มบุคคล หรือคณะท างาน เพื่อรับผิดชอบในการจัดการและ หรือ
ด าเนินการจัดสวัสดิการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดสวัสดิการ 
5. ควบคุมการรับเงินและจ่ายเงินของกองทุนสวัสดิการ 
6. อนุมัติการจ้างลูกจ้างของสวัสดิการ ก าหนดค่าตอบแทน จัดแบ่งงาน ก าหนดระเบียบและ
วิธีการปฏิบัติงาน รวมทั้งการจัดระบบการบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง 
7. อนุมัติหรือมอบอ านาจให้อนุกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือลง
นามในเอกสารต่าง ๆ แทนคณะอนุกรรมการ และจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ ร่วมกับเหรัญญิกตามหลักเกณฑ์ท่ี
อธิบดีก าหนด 
8. ติดตามและประเมินผลการจัดสวัสดิการ 
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการ 
คณะกรรมการได้พิจารณาให้เปิดบัญชีกองทุนร้านสวัสดิการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 
(สงขลา) เป็นบัญชีออมทรัพย์  ได้มอบหมายให้มีผู้ลงนาม คือผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 
ผู้อ านวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ และผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ และได้ท าหนังสือถึงธนาคารกรุงไทย สาขา
สงขลา  เรียบร้อยแล้ว 
ประธาน      การจัดตั้งร้านสวัสดิการภายในส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือ
และอ านวยความสะดวกแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวของส านักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี 6 ให้บริการและจัดกิจกรรม อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิก ส่งเสริมและสนับสนุนความ
สามัคคีและสัมพันธภาพอันดีระหว่างสมาชิก ให้ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้แก่สมาชิกที่ประสบความ
เดือดร้อนตามความจ าเป็นในกรณีต่าง ๆ ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด ส าหรับการด าเนินการก่อสร้าง 
ได้ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคสนามที่มีความสามารถ เข้ามาช่วยเหลือการก่อสร้าง ทางส านักฯ 6 
มีค่าจ้างให้วันละ 200 บาท ส าหรับเก้าอ้ีที่ใช้ในร้านค้า ได้รับความอนุเคราะห์จากส่วนประสานฯ และ
หน่วยงานภาคสนาม บ้างแล้ว  
 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
ประธาน  กล่าวขอบคุณข้าราชการทุกคนที่ได้รับเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  
 




      (นางสุนีย์นุช พงษ์อนันต์)  
           เจา้พนกังานธุรการช านาญงาน  
 
         ผูต้รวจรายงานการประชุม  
       (นางสาวโสภา ชูชื่น)  
           ผูอ้ านวยการสว่นอ านวยการ  
 
